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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ





































Ve vybrané lokalitě – proluce definujte principy jejího zastavění a navrhněte zde nový městský dům.
Cílem práce je najít vhodnou strategii zástavby každého jednotlivého konkrétního místa.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Osnova – idea – urbanismus – program – návrh – bydlení – občanská vybavenost – konektivita
– vzájemná vazba
Urbanistický kontext
Přehledná situace širších  vztahů,  dokumentující  vztahy navržené stavby k  urbanistické struktuře
území (měřítko dle druhu zadání – 1 : 5000; 1 : 2000; 1 : 1000)
Architektonické řešení
Standardní rozsah grafických příloh, odpovídající architektonické nebo urbanisticko–architektonické
studii: situace stavby; půdorysy všech podlaží; řezy – minimálně dva; pohledy na fasády; prostorový
zákres /perspektivy, vizualizace
(měřítko dle charakteru zadání – 1 : 100; 1 : 200)
Interiér
Individuální návrh vybraného detailu včetně materiálového řešení,  v případě urbanistického úkolu
řešeno jako interiér veřejného městského prostoru
(měřítko – 1 : 50; 1 : 20; 1 : 10)
Stavebně konstrukční řešení
1)  Příčný  řez  řešeným  objektem  v  měřítku  1:100  (ev.  1:50).  Výkres  zobrazí  založení  objektu,
návaznost  na  terén,  ochranu  před  vnějšími  vlivy,  konstrukční  uspořádání  objektu  a  zastřešení.
U  základních  konstrukcí  budou  uvedeny  skladby  (zejména  skladba  podlahy  na  terénu,  nad
nevytápěným podlažím, skladba střešního pláště, skladba obvodové a suterénní stěny apod.). Řez
bude obsahovat značení hmot legendu materiálů a základní kóty.
(Dle  uvážení  vedoucího  práce  –  řez  částí  konstrukčního  detailu  v  měřítku  1:10  (1:5)  doplněn
o technický popis.)
2)  Schematické  axonometrické  zobrazení  nosné  konstrukce  řešené  stavby  včetně  uvedení
materiálového řešení.
Textová část
1) úvodní údaje – identifikace stavby
2) souhrnná průvodní a technická zpráva
– základní údaje charakterizující zástavbu a její budoucí provoz
– přehled výchozích podkladů a soulad s nimi
– zdůvodnění cílů návrhu
– idea návrhu, architektonická koncepce návrhu
– ekonomické zhodnocení návrhu
– souhrnná technická zpráva
V technickém popisu student  zmíní  konstrukční  řešení,  zásobování  objektu energiemi,  technické
vybavení  stavby  a  zdůvodní  navržené  konstrukčně–architektonické  řešení  a  zhodnotí  stavbu
vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji
Fyzický model
Forma fyzického zpracování práce:
I. portfolio
II. fyzický model dílčího objektu
III. prezentační panel dle zvyklostí
IV. dokumentační panely pro obhajobu
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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem objektu v proluce v historickém jádru 
města Brna. Zvolený pozemek leží v ulici Františkánská, dotváří nároží při vstupu do prostoru 
zvaného Římské náměstí, směrem z Masarykovy ulice. Nový objekt doplňuje městský blok. 
Svou výškou respektuje měřítko okolní zástavby. Dům obohatí centrum města o třináct nových 
bytových jednotek a plochy občanské vybavenosti. Důležitý vliv na návrh mělo oslunění místa, 
z čehož vychází velikosti transparentních ploch a celkové rozmístění dispozic interiéru. 





ŠIŠÍ VZTAHY - BRNO A OKOLÍ
ŠIRŠÍ VZTAHY - MĚSTO BRNO
FOTODOKUMENTACE - STÁVAJÍCÍ STAV MÍSTA
FRANTIŠKÁNSKÁ ULICE DŘÍVE A DNES - HISTORICKÝ KONTEXT
URBANISTICKÝ VÝVOJ ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ - HISTORICKÝ KONTEXT
TEST OSLUNĚNÍ 2NP
SITUACE 1:1000
PARKOVÁNÍ - KDE NEJBLÍŽE ZAPARKOVAT
ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT - HMOTOVÉ ŘEŠENÍ
ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1NP
ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBYTNÝCH PODLAŽÍ
PŮDORYSY 1NP – 8NP
ŘEZ A-A‘
ŘEZ B-B‘
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - AXONOMETRICKÉ ZOBRAZENÍ
KONSTRUKČNÍ DETAIL - STŘECHA S ODTOKOVÝM ŽLABEM
KONSTRUKČNÍ DETAIL - OKAPOVÝ SVOD VEDENÝ FASÁDOU
POHLED VÝCHODNÍ
POHLED JIŽNÍ
INTERIÉR - PŮDORYS BYTU











































přelom 19. a 20. století
2021
1900




přelom 19. a 20. století
FRANTIŠKÁNSKÁ ULICE DŘÍVE A DNES
HISTORICKÝ KONTEXT
90. léta 20. století - současnost17. století – 1950 (mapa z roku 1849) 50. – 60. léta 20. století
50 m
URBANISTICKÝ VÝVOJ ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ
HISTORICKÝ KONTEXT
meridiánová konvence
(24°50‘ - 16° 37') / 1,34 = 8°13‘ / 1,34 = 8.2167° / 1,34 = 6,1318 = 6°7'55‘‘ 
BYT UMÍSTĚN VE 2NP S OKNY DO ULICE
OBYTNÉ MÍSTNOSTI BYTU
dětský pokoj    15,4 m² plocha bude osluněna
kuchyně s obývacím pokojem 30,3 m² plocha bude osluněna
ložnice    16,1 m²  plocha nebude osluněna
celkem    61,8 m²
zeměpisná délka pro Brno 16° 37'
kuchyně s obývacím pokojem bude osluněna od 14:13 do 16:00 -> 1h a 47 minut > 90 minut -> místnost je prosluněna
dětský pokoj bude osluněn od 8:00 do 9:33 -> 1h a 33 minut > 90 minut -> místnost je prosluněna
1/3 x 61,8 = 20,6
celková plocha prosluněných místností = 45,7 m2, 












posuzovaná výška C = 5080 mm M2=1200 mm
skutečná výška hřebene 16,5 m
výškový rozdíl = 11,4 m
posuzovaná výška C = 5080 mm
M2=1200 mm
skutečná výška hřebene 17 m
výškový rozdíl = 4,9 m
skutečná výška hřebene 10 m
































































vyznačená plocha určená k zastavění
VÝŠKA NOVÉHO OBJEKTU
navazuje na okolní zástavbu ve Františkánské ulici
TVAR STŘECHY




do obytných podlaží a obslužných prostor
VÝŠKA PRŮCHODU







Výchozí kresba pro návrh dispozice vstupního podlaží















2NP, 4NP a 6NP
tři bytové jednotky
schodiště, výtah, společné prostory
obytné prostory















1.01 zádveří  14 m²
1.02 chodba  37 m²
 
1.03 technická místnost 22,5 m²
  
1.04 pronajímatelný
 prostor  17,2 m²
1.05 pronajímatelný
 prostor  43,5 m²
 umývárna s toaletou 
1.06 pronajímatelný















2.01 chodba  35,5 m²
2.02 byt 3kk  94,8 m²






 obývací pokoj s kuchyní
 ložnice




 obývací pokoj s kuchyní
 wc
2.04 garsonka  41,5 m²
 kuchyně s obytným prostorem









3.01 chodba  35,5 m²
3.02 byt 3kk  94,8 m²






 obývací pokoj s kuchyní
 ložnice
3.03 byt 4kk  97 m²
 zádveří
 koupelna





















4.01 chodba  35,5 m²
4.02 byt 3kk  94,8 m²






 obývací pokoj s kuchyní
 ložnice




 obývací pokoj s kuchyní
 wc
4.04 garsonka  41,5 m²
 kuchyně s obytným prostorem











5.01 chodba  35,5 m²
5.02 byt 3kk  94,8 m²






 obývací pokoj s kuchyní
 ložnice
5.03 byt 4kk  97 m²
 zádveří
 koupelna





















6.01 chodba  35,5 m²
6.02 byt 3kk  94,8 m²






 obývací pokoj s kuchyní
 ložnice




 obývací pokoj s kuchyní
 wc
6.04 garsonka  41,5 m²
 kuchyně s obytným prostorem














7.01 kolárna  60,8 m²













8.01 terasa  32,8 m²
 
1 : 100




































0,000 = 213 m n. m.
S10 - OBVODOVÁ STĚNA 
VE STYKU S OKOLNÍ ZÁSTAVBOU
vápenná omítka   10 mm
broušený cihelný blok s minerální izolací 300 mm
lepidlo    20 mm
minerální vata   200 mm
S1 - OBVODOVÁ STĚNA
vápenná omítka   10 mm
broušený cihelný blok s minerální izolací 300 mm
lepidlo    20 mm
minerální vata   100 mm
stěrka    10 mm
perlinka    2 mm
lepidlo na obklady  6 mm
keramický obklad  10 mm
S2 - LITÁ PODLAHA NA TERÉNU
litá podlaha   5 mm
penetrace
anhydritová mazanina  60 mm
polyethylenová folie
betonová mazanina  50 mm
deska pro podlahové vytápění 50 mm
polystyren EPS 150  200 mm
cementový potěr   20 mm
asfaltový pás Glastek 40 special 4 mm
penetrace - asfaltový lak
železobeton   150 mm
podkladní štěrk   50 mm
zemina
S3 - LITÁ PODLAHA NA STROPĚ
litá podlaha   5 mm
penetrace
anhydritová mazanina  60 mm
polyethylenová folie
betonová mazanina  50 mm
deska pro podlahové vytápění 50 mm
polystyren EPS T 4000  30 mm
lehký beton pro vedení TZB 80 mm
ŽB stropní konstrukce  160 mm
vápenná omítka   10 mm
S4 - DLAŽBA NA TERÉNU
dlaždice    10 mm
cementové lepidlo  0,6 mm
tekutá hydroizolace  0,2 mm
penetrace
betonová mazanina  50 mm
deska pro podlahové vytápění 50 mm
polystyren EPS 150  200 mm
cementový potěr   20 mm
asfaltový pás Glastek 40 special 4 mm
penetrace - asfaltový lak
železobeton   150 mm
stěrk 16/32   50 mm
zemina
S5 - DLAŽBA NA STROPĚ
dlaždice    10 mm
cementové lepidlo  0,6 mm
tekutá hydroizolace  0,2 mm
penetrace
betonová mazanina  50 mm
deska pro podlahové vytápění 50 mm
polystyren EPS T 4000  30 mm
lehký beton pro vedení TZB 80 mm
ŽB stropní konstrukce  160 mm
vápenná omítka   10 mm
S6 - DŘEVĚNÁ PODLAHA NA STROPĚ
dřevěné vlysy   8 mm
pěněný polyethylen  3 mm
polyethylenová fólie  0,2 mm
betonová mazanina  50 mm
deska pro podlahové vytápění 50 mm
polystyren EPS T 4000  30 mm
lehký beton pro vedení TZB 80 mm
ŽB stropní konstrukce  160 mm
vápenná omítka   10 mm
S7 - TERÉN V PRŮCHODU
žulové kostky   100 mm
kamenivo frakce 16/32  150 mm
zhutněná zemina 150 mm
polystyren XPS   100 mm
asfaltový pás Glastek 40 special 4 mm
penetrace - asfaltový lak
železobeton   150 mm
stěrk 16/32   50 mm
zemina
S8 - STŘECHA ŠIKMÁ
sádrokarton   10 mm
minerální vata   50 mm
sádrokarton   10 mm
minerální vata   150 mm
vzduchová mezera  50 mm
OSB deska   22 mm
samolepící asfaltový pás
Paraelast Fix Kombi   4 mm
vzduchová mezera  90 mm
cementovláknitá deska  10 mm
lepící stěrka   10 mm
keramický obklad  10 mm
S9 - STŘECHA PLOCHÁ
betonové dlaždice 400x400 mm 50 mm
štěrková drť 4/8 mm  50–150 mm
geotextilie   10 mm
PIR pěna tvrdá   200 mm
asfaltový pás Glastek 40 special 4 mm
penetrace   
ŽB stropní konstrukce  160 mm
vápenná omítka   10 mm
S11 - OBVODOVÁ STĚNA 
SE SILNĚJŠÍ VRSTVOU TEPELNÉ IZOLACE
vápenná omítka   10 mm
broušený cihelný blok s minerální izolací 300 mm
lepidlo    20 mm
minerální vata   200 mm
stěrka    10 mm
perlinka    2 mm
lepidlo na obklady  6 mm
keramický obklad  10 mm
S12 - DŘEVĚNÁ PODLAHA NA STROPĚ
               NAD PRŮCHODEM
dřevěné vlysy   8 mm
pěněný polyethylen  3 mm
polyethylenová fólie  0,2 mm
betonová mazanina  50 mm
deska pro podlahové vytápění 50 mm
polystyren EPS T 4000  30 mm
lehký beton pro vedení TZB 80 mm
ŽB stropní konstrukce  160 mm
XPS v mezerách žebrového stropu 200 mm











































































350 x 350 mm
OBVODOVÉ CIHELNÉ ZDIVO
TLOUŠŤKY 300 mm
1NP ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE




DESKA 160 mm 
VNITŘNÍ CIHELNÉ ZDIVO
TLOUŠŤKY 250 mm
ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY NAD VNĚJŠÍMI STAVEBNÍMI OTVORY 
SOUČÁSTÍ STROPNÍ KONSTUKCE 
KERAMICKÉ PŘEKLADY
NAD VNITŘNÍMI STAVEBNÍMI OTVORY 
OCELOVÉ PŘEKLADY HEB











minerální vata 100 mm
minerální vata 150 mm
plechový okap SDK
profil pro montáž SDK podhledu
SDK
minerální vata 50 mm





keramický lepený obklad 10 mm
lepící stěrka 10 mm
lepící stěrka 10 mm
keramický obklad 10 mm



































lepící stěrka 10 mm
minerální vata 200 mm
minerální vata 100 mm
keramický obklad 10 mm
okapový svod Ø100 mm
vakuovaná izolace 20 mm
























Rozloha bytu    94,8 m²
01 šatna     12 m²
02 prádelna    2,9 m²
03 chodba    8,6 m²
04 koupelna    7,4 m²
05 wc     2,1 m²
06 pokoj    15,4 m²
07 obývací pokoj s kuchyňským koutem 30,3 m²










POHLED NA FASÁDU POHLED Z ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ DO PRŮCHODUPOHLED Z FRANTIŠKÁNSKÉ ULICE SMĚREM K JOSEFSKÉ ULICI
POHLED OD ČAJOVNY
POHLED Z JOSEFSKÉ ULICE
POHLED OD MASARYKOVY ULICE
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